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ABSTRACT 
 
El Ummah, Ivada. 2013. Perception of achievement on Street Children in Malang 
City. Thesis. Faculty of Pschology, State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor : Fathul Lubabin Nuqul, M. Si. 
Keywords: Performance, Street Children. 
Street children often live and thrive under a stigma or stamp as a disturber of 
order whose have many motivations that drive them to survive and enjoy life with all 
its shortcomings. Many of those who have had enough of what they get now, but also 
not a few of those who want a big change and meaning in his life. 
Along the journey of human life certainly has the desire to achieve a success 
or achievement. The conclusion of some achievement definitions are proposed by the 
experts that the achievement is a result that has been achieved from a business that 
has been done and created either individually or in groups in the form of knowledge 
and skills. Some of the factors that affect performance such as intelligence, 
motivation, personality, and environments are both the family and school. 
In this research, the method which is used is the method mix (Mixed 
Methods Research) with data collection in the form of an open questionnaire. The 
subjects in this study are 30 street children, in this case to determine the subjects using 
purposive sampling technique with the provisions of the subjects are children aged 
between 6-18 years, including in the category of children on the street who spent 
more than 4 hours on the road and not include children who live in certain houses. 
The results showed that the perception of street children against the proud 
achievement was closely related to economic problems. In addition to getting as much 
money from his work to his parents happy, street children are also proud of his 
accomplishments because they feel able to live independently without frustrating for 
parents. Factors which affect street children in the achievement of the performance 
are hard work, in which case they are supported by their parents to always be 
motivated to work harder. Several other street children pleaded to not get support 
from anyone in any form, but with hard work they can still achieve success. 
ABSTRAK 
El Ummah, Ivada. 2013. Persepsi Prestasi pada Anak Jalanan di Kota Malang. 
Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Fathul Lubabin Nuqul, M. Si. 
Kata Kunci: Prestasi, Anak Jalanan. 
 Anak jalanan yang sering hidup dan berkembang di bawah stigma atau cap 
sebagai pengganggu ketertiban mempunyai banyak motivasi yang mendorong mereka 
untuk tetap bertahan dan menikmati hidup dengan segala kekurangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui prestasi pada anak jalanan di Kota Malang, faktor yang 
mempengaruhi dalam mencapai prestasi anak jalanan di Kota Malang, pihak yang 
paling berperan dan bentuk dukungan yang diterima oleh anak jalanan di Kota 
Malang dalam pencapaian prestasi. 
 Sepanjang perjalanan hidup manusia sudah pasti memiliki keinginan untuk 
mencapai suatu keberhasilan atau prestasi. Kesimpulan dari beberapa definisi prestasi 
yang dikemukakan oleh para ahli bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai 
dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan baik secara individual atau 
kelompok berupa pengetahuan maupun keterampilan. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi prestasi diantaranya adalah intelegensi, motivasi, kepribadian dan 
lingkungan baik keluarga maupun sekolah. 
 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode campuran 
(Mixed Methods Research) dengan pengambilan data berupa angket terbuka. Subyek 
dalam penelitian ini sebanyak 30 anak jalanan, dalam hal ini untuk menentukan  
subyek menggunakan teknik purposive sampling dengan dengan ketentuan subyek 
masih anak-anak usia antara 6-18 tahun, termasuk dalam kategori children on the 
street yang menghabiskan waktu lebih dari 4 jam di jalan dan bukan termasuk anak 
yang tinggal di rumah singgah tertentu.   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anak-anak jalanan terhadap 
prestasi yang membanggakan erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Selain 
mendapatkan uang banyak dari hasil kerjanya untuk membahagiakan orang tua, anak 
jalanan juga bangga akan prestasinya karena merasa bisa hidup mandiri tanpa 
menyusahkan orang tua. Faktor yang mempengaruhi anak jalanan dalam pencapaian 
prestasinya tidak lain adalah dengan bekerja keras, dalam hal ini mereka didukung 
oleh orang tuanya dengan selalu diberikan motivasi agar giat bekerja. Beberapa anak 
jalanan lainnya mengaku tidak mendapatkan dukungan dari siapapun dalam bentuk 
apapun, namun dengan bekerja keras mereka tetap bisa meraih keberhasilan. 
 
 i
   
 
 
  الملخص
مولانا مالك   كلية علم النفس، جامعة .قاالالم .تصور الإنجاز على أطفال الشوارع .2013،  .إيفاداالأمة، 
 .مالانجالحكومية إبراهيم الإسلامية 
 شرف : فتح اللبابين النقاولم
النظام لديك أطفال الشوارع يعيشون في كثير من الأحيان والنماء تحت سقاف وصمة عار أو باعتبارها يعكر 
العديد من أولئك  .العديد من الدوافع التي تدفع لهم البقااء على قيد الحياة والاستمتاع بالحياة مع كل عيوبه
الذين لديهم ما يكفي من ما يحصل الآن، ولكن ليست قليلة من أولئك الذين يريدون تغيير كبير ومعنى في 
 .أيضا حياته
تحقايق بعض التعاريف في  اختتام  .يد الرغبة في تحقايق النجاح أو الإنجازعلى طول رحلة الحياة البشرية وبالتأك
التي اقترحها الخبراء أن الإنجاز هو نتيجة ما تم إنجازه من الأعمال التي تم القايام به، وخلق إما بشكل فردي أو 
والاستخبارات،  بعض العوامل التي تؤثر على الأداء مثل الدافع، .في مجموعات على شكل المعارف والمهارات
 .والشخصية، وكلا من الأسرة والبيئة المدرسية
في هذه الدراسة، والطريقاة المستخدمة هي مزيج أسلوب (المختلطة مناهج البحث) لغرض جمع البيانات في 
أطفال الشوارع ، في هذه الحالة لتحديد  ثلاثون وكانت الموضوعات في هذه الدراسة .شكل استبيان مفتوح
سنة، بما  10-6استخدام عينات هادف لأحكام المواد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الموضوعات ب
ساعات على الطريق وليس بما في ذلك  4في ذلك في الفئة من الأطفال في الشارع الذي قضى أكثر من 
 .الأطفال الذين يعيشون في منازل معينة
بالإضافة  .الشوارع ضد تحقايق فخور للمشاكل الاقتصادية أظهرت النتائج أن يرتبط ارتباطا وثيقاا تصور أطفال
إلى الحصول على المال بقادر من عمله إلى والديه سعيدة، وأطفال الشوارع نشعر بالفخر والاعتزاز بانجازاته 
العوامل التي تؤثر على أطفال الشوارع في  .لأنهم يشعرون قادرة على العيش بشكل مستقال دون محبطة للوالدين
أداء ليست سوى العمل الجاد، وفي هذه الحالة يتم دعمها من قبل آبائهم ليكون الدافع دائما على تحقايق 
اعترف العديد من أطفال الشوارع الأخرى لا تحصل على دعم من أي شخص بأي شكل  .العمل بجدية أكبر
 .من الأشكال، ولكن مع العمل الجاد يتمكنوا من تحقايق النجاح
 أطفال الشوارع والإدراككلمات البحث: الأداء و 
